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“SETIAP kali keluar filem adiwira, saya mesti terpacak depan 
panggung kerana sangat 
menyanjung watak mereka. 
Jika Tuhan izinkan, saya mahu 
jadi adiwira yang berkuasa 
luar biasa untuk selamatkan 
manusia. Namun apakan daya, 
saya hanya manusia biasa.”
Dalam khayalan manusia, 
adiwira adalah watak penye­
lamat manusia yang dikurniakan 
kuasa atau kebijaksanaan serta 
keazaman luar biasa. Mereka 
menggunakan kelebihan itu 
untuk membantu manusia 
dalam kesusahan. 
Dahaga kepada fiksyen 
adiwira deras sekali 
dieksploitasi oleh pihak lain 
yang menjadikan khayalan itu 
sebagai sebuah industri hiburan 
mendatangkan pulangan besar. 
Lalu semua manusia ditambah 
khayal dengan berbagai watak 
seperti Superman, Avengers, 
Batman dan Iron Man.
Biarlah orang biasa 
tenggelam dalam khayalan 
adiwira ciptaan industri filem 
dan komik. Kita sebagai orang 
Islam perlu melihat dunia 
dalam kaca mata Islam yang 
lebih praktikal. 
Soalannya, adakah kita boleh 
jadi manusia ajaib atau adiwira 
yang membantu manusia? 
Jawabnya boleh! Menurut 
Islam semua manusia mampu 
melakukan keajaiban hidup 
yang menjadi tiket syurga 
kelak. Perhatikan hadis ini:
Sabda Rasulullah ertinya: 
“Senyumanmu pada wajah 
saudaramu adalah suatu 
sedekah untukmu, menyuruh 
yang baik serta mencegah 
kemungkaran juga sedekah 
untukmu, menunjuk jalan 
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Dalam bicara lebih mudah, 
antara cara menjadi adiwira 
adalah dengan amalan 
bersedekah. Sedekah antara 
ibadah yang hebat sehingga ia 
akan disesali orang beriman 
setelah mereka mati kelak. 
Allah menceritakan keluhan 
mereka dalam al­Quran:
Ertinya: “Dan belanjakanlah 
(dermakanlah) sebahagian 
daripada rezeki Kami berikan 
kepada kamu sebelum seseorang 
daripada kamu sampai ajal 
maut kepadanya, (kalau tidak) 
maka dia (pada saat itu) akan 
merayu dengan katanya: “Wahai 
Tuhanku! Alangkah baiknya 
kalau Engkau lambatkan 
kedatangan ajal matiku - ke 
suatu masa yang sedikit 
sahaja lagi, supaya aku dapat 
bersedekah dan dapat pula aku 
menjadi dalam kalangan orang 
soleh.” (al­Munafiqun :10)
Sedekah juga boleh menjadi 
‘mata wang’ alam barzakh dan 
akhirat. Aliran keuntungan 
daripada pelaburan sedekah 
bakal menjadi pembantu kekal 




Selain itu, sedekah terbaik 
saranan agama adalah sedekah 
harta yang paling disayangi. 
Sebagaimana firman Allah 
maksudnya: “Kamu tidak 
sekali-kali akan dapat mencapai 
(hakikat) kebajikan dan 
kebaktian (yang sempurna) 
sebelum kamu dermakan 
sebahagian daripada apa yang 
kamu sayangi...” (Ali Imran :92)
Pastinya barang paling 
disayangi manusia adalah 
anggota badan sendiri kerana 
ia tiada ganti. Dalam bicara 
derma organ, terdapat dua 
jenis pendermaan yang boleh 
dilakukan iaitu; 
1Derma semasa hidup Melibatkan sesetengah 
anggota seperti buah pinggang 
dan hati.
2Derma selepas mati. Merangkumi lebih banyak 
organ yang dalam keadaan baik.
Apapun, kedua jenis derma 
ini sangat besar pahala dan 
manfaatnya kepada pesakit. 
Manusia sanggup menderma 
sesetengah organ semasa hidup 
dan selepas mati adalah adiwira 
sebenar yang mampu dibuat 
oleh sesiapa sahaja.
Bagi lebih menjiwai kempen 
derma organ sebagai sedekah 
terbaik yang mampu dilakukan, 
kita perlu melihat penderitaan 
para pesakit kronik yang sangat 
memerlukan organ baharu 
untuk meneruskan hidup. 
Penyakit kronik yang 
dihidapi menjadikan hari 
mereka sentiasa suram. 
Produktiviti mereka sebagai 
seorang manusia, hamba Tuhan 
dan warganegara sesebuah 
negara juga terbantut.
Lalu di tengah kekecewaan 
ini, kita semua mampu 
mengubah nasib mereka dengan 
anugerah tubuh badan sihat 
kurniaan Allah kepada kita. 
Walaupun begitu, kita tak dapat 
lari daripada beberapa stigma 
negatif berkaitan derma organ. 
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Antara persoalan yang sering 
jadi kekeliruan umat Islam 
adalah apa jadi jika organ yang 
didermakan jatuh kepada 
bukan Islam atau kaki maksiat? 
Adakah si penderma akan turut 
terpalit dosa maksiat atau dosa 
syirik si penerima organ? 
Dalam Islam derma atau 
sedekah bersifat ‘buta agama’. 
Buktinya Allah pernah turunkan 
ayat 272 surah al­Baqarah 
menegur sebahagian sahabat 
Nabi SAW yang berat hati untuk 
bersedekah kepada kaum 
kerabat mereka yang masih 
kufur (Tafsir Ibn Kathir). 
Islam juga menegaskan 
seseorang manusia tidak akan 
menanggung dosa orang lain. 
Firman Allah maksudnya: 
“Dan (ketahuilah), seseorang 
pemikul tidak akan memikul 
dosa perbuatan orang lain.” (al­
An’am :164)
Jika kebimbangan tanpa asas 




SUDAH sampai masa kita mendaftar diri sebagai pengikrar derma organ dan 
memakai pakaian adiwira yang turut diiktiraf agama.
umat Islam, pasti amalan 
sedekah akan terbantut.
Menutup bicara ringkas 
mengenai derma organ ini saya 
ingin berkongsi satu hadis yang 
jelas menyatakan akaun pahala 
sedekah akan diasingkan 
dengan akaun dosa penerima.
Sabda Rasulullah ertinya: 
“Seorang lelaki (dari Bani 
Isra’il) berkata, “Malam ini 
aku akan bersedekah.’’ Dia 
kemudiannya keluar bersedekah 
dan tanpa disedarinya dia 
telah bersedekah kepada 
seorang penzina. Pagi esoknya, 
orang ramai bercerita bahawa 
sedekahnya itu telah diberikan 
kepada seorang penzina. Lelaki 
itu pasrah berkata: Ya Allah, 
segala puji bagi-Mu. (Tanpa 
kusedari) aku telah bersedekah 
kepada seorang penzina. Lelaki 
tersebut berkata lagi: “Malam 
ini aku akan bersedekah lagi.’’ 
Dia kemudiannya keluar 
bersedekah dan tanpa 
disedarinya dia telah 
bersedekah kepada seorang 
kaya. Pagi esoknya, orang ramai 
bercerita bahawa sedekahnya 
itu telah diberikan kepada 
seorang kaya. Lelaki itu pasrah 
berkata: Ya Allah, segala puji 
bagiMu. (Tanpa kusedari) 
aku telah bersedekah kepada 
seorang kaya. Lelaki tersebut 
berkata lagi: “Malam ini aku 
akan bersedekah lagi.’’
Dia kemudiannya keluar 
bersedekah dan tanpa 
disedarinya dia telah 
bersedekah kepada seorang 
pencuri. Pagi esoknya, orang 
ramai bercerita bahawa 
sedekahnya itu telah diberikan 
kepada seorang pencuri. Lelaki 
itu pasrah berkata: Ya Allah, 
segala puji bagi-Mu. (Tanpa 
kusedari) aku telah bersedekah 
kepada seorang penzina, 
seorang kaya dan seorang 
pencuri. 
Kemudiannya, seseorang 
datang kepadanya (dalam 
mimpinya) dan berkata, 
“semua sedekah yang engkau 
berikan sudah diterima 
(Allah). berkenaan si penzina, 
sedekahmu itu mungkin bakal 
menghalangnya daripada 
terus berzina. Berkenaan si 
kaya, sedekahmu itu mungkin 
bakal menyedarkannya 
serta mendorongnya agar 
membelanjakan hartanya 
pada jalan Allah. Berkenaan si 
pencuri, sedekahmu itu mungkin 
bakal menghalangnya daripada 
terus mencuri.” ­ Sahih Bukhari 
dan Muslim
Percayalah! Derma organ 
adalah sedekah terbaik yang 
menjadikan kita adiwira 
sebenar. Sudah sampai 
masanya kita mendaftar diri 
sebagai pengikrar derma organ 
dan memakai pakaian adiwira 
yang turut diiktiraf agama. 
l PenULIS juga merupakan 
bekas pesakit buah pinggang dan 
menerima buah pinggang yang 
didermakan oleh ibu saudaranya 
pada 2010.
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